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Нариман Кадисламович Казанбиев
К 751летию со дня рождения 
Kazanbiev Nariman K. By the 751th anniversary
14 августа 2005 г. исполнилось 75 лет со дня рождения
и 51 год врачебной, научной и педагогической деятель!
ности доктора медицинских наук, профессора, заслу!
женного врача Российской Федерации, заслуженного
деятеля наук Республики Дагестан, действительного
члена Нью!Йоркской Академии наук, Национальной
Академии наук Дагестана, заведующего кафедрой
факультета терапии последипломного образования Да!
гестанской государственной медицинской академии
Наримана Кадисламовича Казанбиева.
Н.К.Казанбиев родился в с. Хамаматюрт в Дагестане.
Окончив в 1954 г. Дагестанский медицинский институт,
начал врачебную деятельность с должностей зав. отделе!
нием терапии и главного врача Бабаюртовской централь!
ной районной больницы и на этом поприще проявил
большие организаторские способности, неоднократно
избирался депутатом районного совета.
После окончания института Нариману Кадисламо!
вичу посчастливилось учиться в качестве курсанта
в клиниках выдающихся ученых!медиков — академи!
ков Б.Е.Вотчала, М.С.Вовси, А.И.Нестерова, Б.Б.Ко!
гана. Постоянная тяга к знаниям, к новому, мечта
о научной деятельности привели Н.К.Казанбиева в ас!
пирантуру к крупному ученому, руководителю ведущей
клиники страны академику АН СССР А.Л.Мясникову.
Здесь Н.К.Казанбиев, врач из далекой провинции,
сформировался как ученый!исследователь и терапевт.
Его работы этого периода были посвящены изучению
сложного раздела медицины — гемодинамики большо!
го и малого круга кровообращения у больных легочным
сердцем и сердечной недостаточностью другой этиоло!
гии, коррекции выявленных нарушений сердечными
гликозидами, кровопусканием, мочегонными, и закон!
чились успешной защитой кандидатской диссертации
в 1964 г. в Московской медицинской академии.
Для завершения докторской диссертации в 1970 г.
Н.К.Казанбиев поступает в докторантуру во Всесоюз!
ный научно!исследовательский институт пульмоноло!
гии в Ленинграде к академику Ф.И.Углову
Его работы с 1964 по1972 гг. посвящены изучению ле!
гочного кровообращения методом зондирования легоч!
ной артерии, гемодинамики малого и большого круга
кровообращения термоделюцией и разбавлением крас!
ки, параметров внешнего дыхания, газов крови, а также
коррекции выявленных нарушений недостаточности
кровообращения при хронических неспецифических за!
болеваниях легких и туберкулезе легких.
В своих трудах Н.К.Казанбиев осветил механизмы
формирования легочного сердца и сердечной недоста!
точности у больных ХОБЛ и туберкулезом легких, раз!
работал оптимальные методы лечения антибиотиками,
бронхолитиками, оксигенотерапией, сердечными гли!
козидами, мочегонными, кровопусканием, перифери!
ческими вазодилататорами. Все эти исследования легли
в основу докторской диссертации, защита которой со!
стоялась в Москве в 1972 г. в Московской медакадемии.
Педагогическая деятельность Н.К.Казанбиева нача!
лась в 1962 г. в Дагестанском медицинском институте,
где он работал ассистентом кафедры факультетской те!
рапии, с 1967 г. он — доцент, затем профессор кафедры
госпитальной терапии Ставропольского медицинского
института. В 1973 г. Н.К.Казанбиев возглавил кафедру
терапии педиатрического факультета, а в 1983 г. — ка!
федру терапии факультета усовершенствования врачей
Дагестанского медицинской академии.
51 год его самоотверженного труда отдан больным.
Отличительными качествами Наримана Кадисламовича
являются умудренность ученого и врача, доброжелатель!
ность к людям, постоянная готовность оказать помощь.
Н.К.Казанбиев много времени уделяет улучше!
нию преподавания терапии, клинической кардиологии,
функциональной диагностики на циклах усовершенст!
вования врачей. За 43 года педагогической деятельнос!
ти он подготовил целую плеяду врачей, двух докторов
наук, шесть кандидатов медицинских наук. Под его ру!
ководством и при непосредственном участии проводи!
лись специализированные циклы усовершенствования
по кардиологии и неотложной терапии.
Будучи интернистом широкого кругозора, Нариман
Кадисламович особый авторитет завоевал среди пуль!
монологов, кардиологов и врачей других специально!
стей практического здравоохранения. Он выполняет
большую лечебно!консультативную работу, выступает
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с докладами на форумах врачей разного уровня: между!
народных, всероссийских, республиканских, район!
ных, где не только делится с коллегами богатым опы!
том и знаниями, но и стремится привить любовь
к профессии и больным.
Хорошая общая терапевтическая подготовка, науч!
ная эрудиция, инициативность и организованность
позволили Н.К.Казанбиеву достичь больших успехов
в изучении легочного сердца, хронических заболева!
ний легких, бронхиальной астмы, артериальной гипер!
тензии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточнос!
ти и курортологии.
Профессор Н.К.Казанбиев — автор более 296 работ
по многим разделам внутренней медицины, главным об!
разом по патологии легких и сердца, им написан раздел
"Легочная гемодинамика" в руководстве "Основы но
пульмонологии", 8 монографий. Его научные интересы
охватывают широкий круг проблем: вопросы физио!
логии и патофизиологии, клиники, диагностики и ле!
чения, клинической фармакологии в пульмонологии
и кардиологии. Поставленные задачи он решает на уров!
не лучших достижений современных российских и зару!
бежных исследований, материал излагает ясным, до!
ступным для практического врача языком.
Для Н.К.Казанбиева характерны чувство нового,
умение работать в контакте со специалистами смеж!
ных дисциплин. Научную лечебно!консультативную и
педагогическую работу он совмещает с активной об!
щественной деятельностью. Он председатель регио!
нального общества пульмонологов, многие годы яв!
лялся членом редакционного совета "Российского
медицинского журнала" и "Советской медицины", чле!
ном правления Всесоюзного общества пульмонологов,
членом Пленума проблемной комиссии "Пульмоноло!
гия", членом проблемной комиссии "ИБС, гипертони!
ческая болезнь и сердечная недостаточность".
Нариман Кадисламович полон творческих сил, но!
вых идей и планов, направленных на дальнейшее раз!
витие здравоохранения и благо российских людей.
Редколлегия журнала "Пульмонология", друзья, коллектив
кафедры, коллеги сердечно поздравляют юбиляра и жела




К 751летию со дня рождения
Fedoseev Gleb B. By the 751th anniversary
4 сентября 2005 г. исполнилось 75 лет члену!корреспон!
денту РАМН, заслуженному деятелю науки Российской
Федерации, доктору медицинских наук профессору ка!
федры госпитальной терапии им. М.В.Черноруцкого
Санкт!Петербургского государственного медицинско!
го университета им. акад. И.П.Павлова Глебу Борисо!
вичу Федосееву. 
После окончания в 1954 г. 1!го Ленинградского ме!
дицинского института им. акад. И.П.Павлова Г.Б.Фе!
досеев был зачислен в клиническую ординатуру на ка!
федру госпитальной терапии, с которой в дальнейшем
он связал всю свою научную, педагогическую и врачеб!
ную деятельность, где он прошел путь от клинического
ординатора до заведующего кафедрой и директора кли!
ники. 
В течение 20 лет он был заместителем директора
по научной работе ВНИИ пульмонологии МЗ СССР
(с 1973), 27 лет заведовал кафедрой госпитальной тера!
пии (с 1975) . 
С 1978 г. Г.Б.Федосеев — внештатный главный ал!
лерголог Ленинграда — Санкт!Петербурга. 
Г.Б.Федосеев является одним из создателей отечест!
венной школы пульмонологов и аллергологов.
В 1992 г. по инициативе Г.Б.Федосеева был создан и в
настоящее время регулярно выходит журнал для врачей
общей практики "Санкт!Петербургские врачебные ведо!
мости" (с 1997 г. — "Новые Санкт!Петербургские врачеб!
ные ведомости"), где он является главным редактором.
Г.Б.Федосеев — член редакционных советов журналов
"Терапевтический архив" и "Пульмонология", член ред!
коллегии "Российского аллергологического журнала".
Его научные исследования в области пульмоноло!
гии посвящены проблеме бронхиальной астмы: изуче!
